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Előadás kezdete 7S órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14— 71 Ig a z g a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 14— 71
Debreczen, 1919 julius 17-én csü tö rtökön :
Gróf Rinaldó.
Operett 3 fe lvonásban . I r ta :  Bakonyi. Zené jé t  szerez te :  Szirm ay Albert. R e n d e z ő :  Heltai J.
Személyek :
Keresztesi K. g ró f  — —  Heltai Jenő ££{■*>** z — Gergely NusiHelén, felesége — —  Görög Olga —  Árkosi
K apronczay  J .—  — —  Varga Simon Aladár —  —  — —  Debreczeni
Zsófi, felesége —  — -—  Egyed Lenke Inas  —  —  —  — —  Kovács
R ózsika, leányuk  — —  Seregh  Marcsa Csendőr ő rm este r  — —  Ardai
B alázs  J . dr. —  — —  Várnai Boltos —  —  — —  ' Virágháty
Mr. George A dám  — —  Székely Egy han g  —  — —  Zách Tera
Mari, szobaleány  — —  Gyarmaty Elem ér —  —  — —  M arton L.
J im m i, inas  —  — —  Sugár C sendőr szakács  — —  Á dám  Józse f
Jack  soffőr —  — —  Szende
.1
C sütörtökön :G rófRinaldó.P é n te k e n :  Tündérlaki leányck. Vígjáték 
« a S z o m b a to n :  Gyurkovics leányok. ROROSRYAI KATÓ Lucsu- 
felléptével. V asárnap  dé lu tán  : Gyurkovics leányok. V asá rnap  es te :  
S árga csikó.
Pénteken este tél nyolcz érái kezdettel:
M A R S I  G IZ I  vendégjátékával 
Tündérlaki leányok, vígjáték.
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